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français
La Grèce, qui a été au coeur de la crise de l'euro (2011-2013) est symptomatique d'un
dysfonctionnement profond des insitutions économiques européennes. Dans cette
présentation, nous montrons que la crise grecque est la conséquence d'un phénomène
plus large de désindustrialisation de l'Europe périphérique, conséquence de la mise
en oeuvre du Marché unique et de l'euro. Un créant un grand marché du capital au
sein de la zone euro les règles européennes ont en effet accéléré les phénomènes
d'aglomération industrielle qui ont conduit à la fois à renforcer la compétitivité des
pays situés autour de la mer du nord et affaibli la compétitivité des pays les plus
éloignés de ce centre. Loin d'avoir réglé les causes profondes de cette divergence, la
politique menée en Grèce et dans les pays d'Europe du Sud par les institutions
européennes ont en réalité approfondi les déséquilibres économiques internes de
l'UE.
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